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Pyöreälehtikihokki, kerätty > 20 vuotta Suopursu, kerätty > 10 vuotta
Keruutoiminta vuonna 2016
• kihokki: 1040 kg 
• suopursu: 1700 kg
• poimijatulot yhteensä 60 000 €
• kerääjiä noin 100 henkilöä
Raaka-aine menee Keski-Eurooppaan
• hengitysteitä hoitavat tuotteet






















Kosteikkokasvien jatkojalostus eri käyttötarkoituksiin

































































































Suopursulla lupaavia ominaisuuksia kasvinsuojeluun: 
sen haihtuvat yhdisteet voivat pidättyä naapurikasvien 
pinnoille ja vähentää tuhohyönteisten määrää niillä
Mekanismia testattiin kaalikoilla




-> kaalikoin toukat karttoivat suopursulle 
altistettuja parsakaalin lehtiä matalassa 
lämpötilassa
Lähde: Himanen Sari (Luke) ym. 2015. BMC Ecology 15 (16).
Kuva: Jarmo Holopainen.
















































Suomessa maailman tutkituimpia, laadukkaimpia ja turvallisimpia tuotteita
monipuolisesti eri luonnontuotteista (yrtit, marjat, sienet ym.)
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